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NUEVOS DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO:
LOS FONDOS DEL MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES FRANCES (1940-1949)
JUAN CARLOS J IMENEZ DE ABERASTURI  COR TA
Siguiendo con la política, ya enunciada en repetidas ocasiones, de buscar
nuevas fuentes documentales para el estudio de nuestra historia contempo-
ránea en archivos extranjeros o exteriores a nuestro País, y tras la publica-
ción este mismo año —dentro de este plan trazado por el Centro de Docu-
mentación de Historia Contemporánea del País Vasco de Eusko Ikaskunt-
za— de la «Colección documental para el estudio de la guerra civil en Euska-
di procedente de los archivos militares franceses (1936-1937)» presentamos
en esta ocasión a los socios e investigadores en general, algunas de las últi-
mas adquisiciones documentales llevadas a cabo por el Centro de Documen-
tación.
Estas vienen incluidas en un rollo de microfilm de 35 mm., soporte en el
que nos ha sido facilitada la documentación solicitada a los Archives Diplo-
matiques du Ministére des Affaires Etrangéres (Quai d’Orsay) que hace refe-
rencia al País Vasco durante el período cronológico señalado en el encabe-
zamiento. Este Archivo, que puede, sin duda, ser considerado como real-
mente interesante para la historia vasca (1) custodia la documentación diplo-
mática, y en concreto los papeles de los cónsules y embajadores franceses en
diferentes países. Algunas series han sido recientemente desclasificadas —
es decir puestas a la disposición del público— en lo que se refiere en concreto
al País Vasco.
(1) Una información más detallada en lo que se refiere al interés que presenta para nuestra
historia contemporánea, puede verse en: Juan Carlos Jiménez de Aberasturi, Archivos y fuentes
documentales para la historia de la guerra civil en Euskadi, capítulo del libro colectivo La guerra
civil en el País Vasco, 50 años después. Servicio editorial Universidad del País Vasco. Bilbao,
1987.
En lo que se refiere al Antiguo Régimen, basta con citar como ejemplo, los diez tomos de
documentación del consulado francés en Bilbao que abarcan el período 1804-1901 y los otros
diez tomos del consulado francés en San Sebastián que van de 1703 a 1901. La realización de un
inventario completo de toda esta documentación y su posterior microfilmación pondría ala dis-
posición de los investigadores una interesante documentación y ayudaría a enriquecer nuestro
patrimonio histórico. Vista, sin embargo, la capacidad y nivel de los responsables de las institu-
ciones culturales del País, es algo que señalamos a título meramente testimonial.
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En esta primera relación que reproducimos a continuación, se incluye en
primer lugar, la documentación que hace referencia específica a la historia
vasca. Posteriormente, se hace relación detallada de otras dos series que vie-
nen incluidas en el mismo rollo de microfilm que, aunque no centradas ex-
clusivamente en el tema vasco, sí contienen algunas interesantes referencias
al País y, en cualquier caso, proporcionan importante documentación para
la historia de la España franquista durante el período reseñado.
Para terminar, añadiremos únicamente que estos documentos pueden
ser consultados, por todos aquéllos que estén interesados, en la sede del
Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco de
Eusko Ikaskuntza, en Fuenterrabía, y que esperamos completar esta rela-
ción próximamente con otras similares.
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Albarán fechado en Londres el 22 de setiembre de 1944 dando cuenta del en-
vío, por la Delegación del Gobierno Provisional de la República francesa en
Gran Bretaña al ministro de Asuntos Exteriores, M. Bidault, de algunas car-
tas de Manuel de Irujo, Presidente de la Delegación Vasca en Londres.
Extracto de una carta de Manuel de Irujo a Landáburu, en Paris, en la que le
da cuenta de la situación del socialismo vasco (20/IX/44).
Euzko Deya (Paris, 30 de setiembre de 1944).
Louis de Laigue, vice-consul de Francia, Delegado en Bilbao del Gobierno
Provisional de la República francesa a M. Jacques Truelle, ministro plenipo-
tenciario, delegado en España del Gobierno Provisional de la República
francesa: Informe sobre el separatismo vasco (Bilbao, 6 de octubre de 1944).
René Massigli, embajador de Francia en Londres envía una carta de Irujo a
Landáburu al ministro de Asuntos Exteriores, M. Bidault (9/X/1944).
Extracto de una carta de Irujo, del 6 de octubre, a Landáburu informándole
sobre Unión Nacional Española.
Extracto de una carta de Leizaola al Presidente Aguirre, del 2 de octubre, so-
bre la unidad de los Partidos vascos.
El ministro de prisioneros francés envía un documento que se reproduce a
continuación, encontrado en los locales de la Gestapo, en Paris, al ministro
de Asuntos Exteriores (Paris, 30 de octubre de 1944).
Hoja con membrete del Gobierno de Euzkadi (acompañando ala nota ante-
rior).
París: el encargado de Asuntos de la embajada de Francia en Londres envía
una carta anunciando posterior envío de extractos de cartas de Irujo al señor
Bidault, ministro de Asuntos Exteriores (13 de noviembre de 1944).
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Extracto de una carta de Irujo, del 13 de octubre de 1944, a Leizaola sobre la
UNE y los guerrilleros vascos y la venida del Presidente Aguirre a Europa.
Albarán que indica los materiales que se envían a Bidault, ministro de Asun-
tos Exteriores (Londres, 14 de noviembre de 1944).
Extracto de una carta de Landáburu, desde París, a Irujo, en Londres, sobre
la UNE (30 de octubre de 1944).
Extracto de una carta de Leizaola a Irujo en relación con los catalanes (17 de
octubre de 1944).
Bloque Nacional Vasco.
Massigli, embajador de Francia en Londres indica a Bidault, ministro de
Asuntos Exteriores, que a petición de Irujo se ha de hacer llegar una carta al
delegado vasco en París por el interés que tiene para poder conocer las postu-
ras vascas nacionalistas y sus relaciones con los catalanes (Londres, 7 de di-
ciembre de 1944).
El ministro de Asuntos Exteriores, Bidault, señala al embajador de Francia
en Inglaterra, Massigli, que no ha recibido la correspondencia de la que le ha-
bía hablado en su carta (14 de diciembre de 1944).
Albarán indicando los materiales que se envían a Bidault, ministro de Asun-
tos Exteriores (Londres, 21 de diciembre de 1944).
Extracto de una carta de Leizaola a Irujo sobre la intención de formar un go-
bierno provisional por Maura (13 de diciembre, 1944).
Extracto de una carta de Irujo a Leizaola exponiéndole el proyecto de una
Comunidad de Naciones Ibéricas (18 de diciembre, 1944).
Manuscrito que da cuenta del Acuerdo de México (22 de diciembre de 1944).
El embajador francés en Londres, Massigli, anuncia al ministro de Asuntos
Exteriores, Bidault, el envío de cartas de Irujo a Leizaola (Londres, 11 de
enero de 1945).
Extractos de una carta de Irujo a Leizaola, con fecha del 28 de diciembre, so-
bre el Consejo Nacional en Londres, proyecto del Concierto Anglo-Vasco,
Comunidad de Nacionalidades Ibéricas. Confederación Occidental, etc.
Nota relativa al Acuerdo franco-vasco del 17 de mayo de 1941.
Aplicaciones militares del Acuerdo franco-vasco del 17 de mayo de 1941.
Acuerdo entre el general De Gaulle, en nombre del Consejo de Defensa del
Imperio francés, y el Consejo «Euzkadiko Batzar Nagusia» (Londres, 17 de
mayo de 1941).
El embajador de Francia en Londres, Massigli, anuncia a Bidault, ministro
de Asuntos Exteriores, el envío de correspondencia entre delegaciones vas-
cas (Londres, 5 de febrero de 1945).
El embajador de Francia en Inglaterra, Massigli, ruega al ministro de Asun-
tos Exteriores, Bidault, que haga llegar la carta enviada al Delegado vasco en
Paris (Londres, 8 de marzo de 1945).
Extracto de una carta de Irujo del 19 de febrero de 1945, sobre la política de
la emigración española, la «Comunidad Ibérica», Conferencia Internacional
de Sindicatos, etc.
La «Liga Internacional de Amigos de los Vascos» se preocupa ante el minis-
tro de la Guerra por la suerte de las Compañías Vascas del Regimiento Mixto
marroquí-extranjero (21 de mayo de 1945).
Nota sobre las Compañías Vascas (21 de mayo de 1945).
El ministro de la Guerra informa sobre las Unidades vascas al ministro de
Asuntos Exteriores (Paris, 15 de junio de 1945).
El ministro de Asuntos Exteriores informa al ministro de la Guerra de que el
Gobierno español se queja de la presencia en los Pirineos (lado francés) de
un batallón compuesto por refugiados vascos (21 de junio de 1945).
Sivan anuncia que ha sido recibido por Lequerica (12 de junio de 1945).
El ministro de Asuntos Exteriores señala al ministro de la Guerra estar de
acuerdo en no crear una Unidad Extranjera regular de vascos, ligada al Ejér-
cito francés (29 de junio de 1945).
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El ministro de Asuntos Exteriores pregunta al ministro de la Guerra acerca
de la creación en las cercanías de los Pirineos de un batallón compuesto por
refugiados vascos (21 de junio de 1945).
El ministro de Asuntos Exteriores vuelve a reclamar al ministro de la Guerra
una respuesta sobre el asunto anterior (13 de setiembre de 1945).
El ministro de la Guerra responde al ministro de Asuntos Exteriores acerca
de los refugiados vascos (15 de setiembre de 1945).
El ministro de Asuntos Exteriores indica a su representante en Madrid que
haga saber la decisión de disolver al batallón vasco (París, 24 de setiembre de
1945).
Albarán en el que se señalan los documentos que se envían (25 de setiembre
de 1945).
Informe de Inspección sobre la 18.ª región militar.
Informe de Inspección sobre guerrilleros que actúan como leñadores,
El Ministerio de Asuntos Exteriores informa a la Delegación del Gobierno
español sobre el decreto de disolución del batallón vasco (26 de setiembre de
1945).
Bercegol hace constar que ha transmitido la decisión al Ministerio de Asun-
tos Exteriores español (1 de octubre de 1945).
Hardion, embajador de Francia en España, da cuenta de las protestas espa-
ñolas ante la presencia de uniformes del batallón vasco por las calles de Bia-
rritz (31 de octubre de 1945).
El Ministerio de Asuntos Exteriores da cuenta al Ministerio de la Guerra de
la protesta española por la utilización de insignias vascas por dicho batallón
(9 de noviembre de 1945).
El Gobierno de Euzkadi envía al Ministerio de Asuntos Exteriores un bole-
tín de Prensa Extranjera (Paris, 24 de noviembre de 1945).
EUZKO DEYA, Boletín de Prensa Extranjera n.º 21 del 22 de noviembre
de 1945, remitido por Durañona.
El ministro del Ejército da cuenta al ministro de Asuntos Exteriores de la or-
den acerca de las insignias vascas (Paris, 6 de febrero de 1946).
El general del Cuerpo del Ejército, Chouterau, informa al ministro del Ejér-
cito remitiéndole el acuerdo del Comisario Regional de la República en Bur-
deos con respecto a las insignias distintivas vascas. (Burdeos, 26 de enero de
1946).
El Comisario de la República francesa señala al general comandante de la
18.ª región militar que ha dado órdenes para evitar la utilización de las insig-
nias vascas. (Burdeos, 26 de enero de 1946).
El ministro de Asuntos Exteriores informa al Delegado del Gobierno Provi-
sional de la República francesa en Madrid sobre las medidas adoptadas con
respecto al asunto de las insignias vascas (16 de febrero de 1946).
El ministro de Asuntos Exteriores informa al Secretario de Estado de la Pre-
sidencia del Consejo de la petición del Gobierno de Euzkadi relativa a la pro-
paganda radiofónica para las provincias vascas (27 de setiembre 1946).
El ministro del Interior informa al Presidente del Gobierno Provisional de la
República francesa sobre los fondos manipulados por el Secretario General
de Finanzas del Gobierno Vasco en París (Alberro Picabea), y denuncia pre-
sentada contra él por haber cambiado divisas a francos, sin permiso. (Paris,
30 de setiembre de 1946).
EUZKO DEYA n.º 71 del día 7 de noviembre de 1946).
Dirección de Europa. Nota para la Dirección de Asuntos Económicos sobre
los fondos manipulados por el Secretario General de Finanzas del Gobierno
vasco en París (14 de octubre de 1946).
El ministro de Asuntos Exteriores informa sobre dichos fondos al ministro
del Interior (29 de noviembre de 1946).
El Ministerio de Asuntos Exteriores informa sobre los fondos al Ministerio
de Finanzas (sin fecha).
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El embajador de Francia en Gran Bretaña informa a Bidault, ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores, sobre la repatriación de niños vascos (Londres, 7
de febrero de 1947).
El embajador de Francia en España informa al ministro de Asuntos Exterio-
res, Bidault, sobre las huelgas en Bilbao (Madrid, 15 de mayo de 1947).
Albarán fechado en Panamá el 29 de mayo de 1947, remitido al Ministerio de
Asuntos Exteriores en el que se anuncia el envío de una revista:
JAGI-JAGI n.º 113, enero de 1947.
El Prefecto de la Gironde anuncia al ministro de Asuntos Exteriores el envío
de una moción de diferentes grupos (Burdeos, 6 de junio de 1947).
El «Comité contra el Terror franquista» protesta por la represión desencade-
nada como respuesta a los acontecimientos del 1.º de mayo en Vizcaya (26 de
mayo de 1947).
Raymond Gastambide, cónsul general encargado del Consulado de Francia
en San Sebastián, informa al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el esta-
do de ánimo de la población en el País Vasco (San Sebastián, 5 de julio de
1948).
El embajador francés en España, Hardion, da cuenta al Ministerio de Asun-
tos Exteriores de las protestas del Gobierno español por la pasividad france-
sa ante la propaganda organizada por los españoles refugiados en el sur de
Francia (Madrid, 23 de julio de 1948).
Nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores español protestando por la
emisora radiofónica vasca de Mouguerre, dirigida a la Delegación del Go-
bierno de la República francesa (20 de julio de 1948).
Nota verbal de protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español por ha-
ber permitido una asamblea de «Euskaltzaleen Biltzarra» (19 de julio de
1948).
Nota verbal de protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español por la
transmisión por Radio Paris de un discurso de Sánchez Albornoz (20 de julio
de 1948).
La Dirección de Europa envía una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores
acerca de la necesidad de adoptar medidas con respecto a los asuntos por los
que ha protestado el Gobierno español (París, 5 de agosto de 1948).
El Ministerio de Asuntos Exteriores informa sobre la antena clandestina de
«Radio Euzkadi» al Ministerio del Interior (10 de agosto de 1948).
Carta de Fournier, encargado de los Asuntos de Francia en Uruguay al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, informando sobre los preparativos de un
«Congreso de Estudios Vascos» en Biarritz (Montevideo, 11 de agosto de
1948).
Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de Francia en Espa-
ña, Hardion, acerca de las protestas españolas (ll de agosto de 1948).
Albarán de envío de una carta a la Dirección de Europa remitida por el en-
cargado de los Asuntos de Francia en Gran Bretaña al ministro francés de
Asuntos Exteriores, Bidault (Londres, 13 de agosto de 1948).
Carta del encargado de Asuntos de Francia en Gran Bretaña a Bidault, mi-
nistro de Asuntos Exteriores, tratando de la repatriación de niños vascos (13
de agosto de 1948).
Carta de Hardion, embajador de Francia en España, al Ministerio de Asun-
tos Exteriores sobre las protestas españolas por la libertad de emisión permi-
tida a los exiliados vascos (San Sebastián, 23 de agosto de 1948).
Informe sobre el «VII Congreso de Estudios Vascos», enviado por el emba-
jador de Francia en España, Hardion, al Ministerio de Asuntos Exteriores
(San Sebastián, 1 de setiembre de 1948).
Carta de Bernard de Chalvron, encargado de Asuntos de la Delegación del
Gobierno de la República francesa en España, al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, anunciando el envío de una nota verbal de protesta del Gobierno es-
pañol con el fin de que sea prohibido el «Congreso de Estudios Vascos» (San
Sebastián 1 de setiembre de 1948).
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Nota verbal de protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español envia-
da a la Delegación del Gobierno de la República francesa solicitando que se
evite la celebración del «Congreso Internacional de Estudios Vascos» en Bia-
rritz (24 de agosto de 1948).
Telegrama de Chalvron, encargado de Asuntos de la Delegación del Gobier-
no de la República francesa, al ministro de Asuntos Exteriores, insistiendo
sobre las actividades de los vascos en territorio francés (San Sebastián, 2 de
setiembre de 1948).
Telegrama de la Dirección de Europa a Chalvron señalándole que ya se ha
recomendado moderación a los asistentes al «Congreso Internacional de Es-
tudios Vascos» (París, 6 de setiembre de 1948).
La Dirección de Europa señala a Chalvron que no pueden prohibir el «Con-
greso de Estudios Vascos» que se va a celebrar en Biarritz (telegrama envia-
do desde París, 11 de setiembre de 1948).
Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores, informando al Ministerio del In-
terior sobre el «Congreso de Estudios Vascos» (ll de setiembre de 1948).
Chalvron, encargado de los Asuntos del Gobierno francés en España, envía
un telegrama a París señalando que ha enviado observadores al Congreso
(San Sebastián, 13 de setiembre de 1948).
Chalvron amplia la información sobre el Congreso de Biarritz al Ministerio
de Asuntos Exteriores (San Sebastián, 13 de setiembre de 1948).
Carta de Chalvron al Ministerio de Asuntos Exteriores indicando que adjun-
ta una nota de un informador suyo en el Congreso (San Sebastián, 14 de se-
tiembre de 1948).
Nota en la que se informa de la presencia de personalidades españolas en el
Congreso de Biarritz (Tovar, Menéndez Pidal, Caro Baroja, Apraiz).
Carta del Ministerio del Interior al Ministerio de Asuntos Exteriores am-
pliando información sobre el Congreso de Biarritz (Paris, 15 de setiembre de
1948).
Carta de Chalvron al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el Congreso de
Biarritz (San Sebastián, 17 de setiembre de 1948).
Informe sobre la Conferencia General del «VII Congreso de Estudios Vas-
cos».
Informe sobre la 3.ª Conferencia.
Informe sobre la 4.ª Conferencia.
Chalvron anuncia al Ministerio de Asuntos Exteriores más información so-
bre el Congreso (Madrid, 27 de setiembre de 1948).
Informe de la Clausura del «VII Congreso de Estudios Vascos» en Biarritz.
Carta del embajador de Francia en España, Hardion, enviada al Ministerio
de Asuntos Exteriores, dando cuenta de que las protestas españolas con res-
pecto a las actividades de la Delegación Vasca en territorio francés continúan
(21 de febrero de 1949).
Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministerio de Finanzas y Asun-
tos Económicos dando cuenta de la requisa llevada a cabo de varios paquetes
que iban dirigidos al Gobierno de Euzkadi (6 de abril de 1949), conteniendo
ejemplares del libro «URRUNDIK» de Telesforo de Monzón.
Carta de la Delegación de París del Gobierno de Euzkadi ala Dirección Ge-
neral de Aduanas solicitando se acepte el paso de la frontera de 104 paquetes
conteniendo ejemplares procedentes de México del libro «URRUNDIK» de
Telesforo Monzón (París, 11 de marzo de 1949).
Nota para la Dirección de Europa de la Dirección de Asuntos Económicos y
Financieros sobre los paquetes retenidos.
El Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos señala al Ministerio de
Asuntos Exteriores que no habría problemas para que los paquetes fuesen
entregados a sus destinatarios.
Copia de la carta del Gobierno de Euzkadi (anteriormente reproducida).
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Nota para la Dirección de Asuntos Económicos y Financieros de la Dirección
de Europa sobre la importación a Francia de paquetes provenientes de Méxi-
co (15 de abril de 1949).
El embajador de Francia en España se dirige al Ministerio de Asuntos Exte-
riores reiterando la continuación de las protestas del Gobierno español sobre
las actividades de la Delegación Vasca en territorio francés (Madrid, 23 de
abril de 1949).
Nueva protesta de la embajada de España en Paris al Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre la libertad de acción de la «Emisora Radio Euzkadi» (Paris,
30 de abril de 1949).
Traducción en francés de la Nota de protesta anterior.
Traducción en francés de la Nota de protesta anterior.
Traducción en francés de la Nota de protesta anterior.
Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministerio del Interior en la
que vuelve a hacer hincapié sobre las actividades en territorio francés de la
«Delegación Vasca» sobre todo en lo que se refiere a emisiones radiofónicas
(14 de mayo de 1949).
Carta del Ministerio del Interior al Ministerio de Asuntos Exteriores en la
que se indica que se investigará sobre la instalación de la emisora vasca clan-














La Baume, embajador de Francia en España, da cuenta al Ministerio de
Asuntos Exteriores francés de la llegada de tropas alemanas, acantonadas en
Hendaya, hasta San Sebastián (Madrid 2 de julio de 1940).
El embajador de Francia en España informa al Ministerio de Asuntos Exte-
riores francés de los contactos habidos entre tropas alemanas y autoridades
españolas (Madrid, 2 de julio de 1940).
Repetición del fotograma anterior.
Charles Roux, ministro de Asuntos Exteriores, constata la certeza de las in-
formaciones contenidas en los informes anteriores (Vichy, 4 de julio de
1940).
Ph. Baudet, Prefecto en Bayona, informa sobre la veracidad de la presencia
alemana en dicha localidad como «muestra de amistad» según comentario de
Soler, primer Secretario de la Embajada de España (4 de julio de 1940).
Nota en la que Baudet da cuenta de la visita del Primer Secretario de la Em-
bajada de España, en la que le informó del temor existente a una invasión in-
glesa por Portugal, asegurándole que ante ella, tanto alemanes como españo-
les estarían dispuestos a intervenir (4 de julio de 1940).
El Director político para Europa informa al Embajador francés en España
sobre la presencia de los alemanes en San Sebastián. Da su impresión sobre
el Ministro de Egipto (Fakhri Pacha) y sobre los contactos que éste ha mante-
nido en diferentes lugares (Vichy, 4 de julio de 1940).
Nota en la que se informa de las relaciones entre el Mando alemán de las tro-
pas de ocupación en la frontera de los Pirineos y las autoridades españolas (5
de julio de 1940).
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El embajador de Francia en España informa al Ministro de Asuntos Exterio-
res francés de la recepción de que han sido objeto las tropas alemanas a su lle-
gada a la frontera de Irún (Madrid, 5 de julio de 1940).
Telegrama en el que Lancial, cónsul francés, da cuenta del malestar en Cata-
luña a causa de la presencia de tropas alemanas en la frontera occidental de
los Pirineos (Barcelona, 9 de julio de 1940).
Nota en la que se informa sobre la actitud de España ante la presencia alema-
na (Vichy, 20 de julio de 1940).
Carta de Gerard Bauer en la que informa de su viaje a España a Charles
Rioux, Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores (Vichy, 22
de julio de 1940).
Telegrama de La Baume, embajador de Francia en España, en el que da
cuenta de la presencia de oficiales superiores alemanes en Madrid (Madrid,
24 de julio de 1940).
Nota del Embajador de Francia en España al Ministro Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores en la que le indica que le adjunta una carta de René
Casterau, Consul General encargado del Consulado de Francia en Bilbao, en
la que informa de cómo los soldados alemanes venden tabaco francés en Bil-
bao (Madrid, 26 de agosto de 1940).
Nota a mano con el siguiente texto: «Prensa de Madrid: El viaje del General
Franco. Entrevistas de Bordighera y Montpellier».
Nota con el título de «Viaje del General Franco a Francia e Italia Artículos
de prensa».
Recorte del ABC con el título de «Entrevista en Bordighera entre Franco y
el Duce» (13/II/1941).
Informe de la Agencia EFE sobre el paso del «Caudillo» por territorio fran-
cés.
YA del 14/II/1941, noticia fechada en Perpiñán el día 13 con el título de «S.E.
el Jefe del Estado se entrevistó ayer con Pétain».
ABC del 14/II/1941 «Vuelta a España del Caudillo».
ARRIBA del día 14: «El Caudillo regresa a España».
ARRIBA del día 15: «Lo que para nosotros es todo».
Resumen del Editorial de ARRIBA sobre la entrevista de Bordighera entre
Franco y Mussolini.
ARRIBA del día 15: «España tendrá un puesto en el mundo».
Comentario del recorte anterior.
MADRID del día 15: «Significación de una entrevista».
Comentario al artículo citado arriba.
PUEBLO del día 15: «Un estrecho contacto».
Comentario del artículo citado.
TAJO del día 15: «Entrevista Caudillo-Duce».
Comentario del artículo citado.
INFORMACIONES del día 15: fotografía del encuentro Franco-Pétain.
ABC del día 16: «Después de Bordighera».
Comentario del artículo citado.
MUNDO del día 16: «El Caudillo y el Duce celebran una entrevista en la
Costa Azul de Italia».
ARRIBA del día 16: Fotos del «Caudillo» a su paso por Francia.
YA del día 16: Fotos del «Caudillo» con Pétain.
MUNDO del día 16: Fotos de Franco y Pétain.
ABC del día 16: «El Caudillo en Montpellier» (fotos en portada).
Comentario a los recortes anteriores.
Fin de los documentos a clasificar del dossier «Viaje del General Franco a
Francia e Italia».
Telegrama del embajador de Francia en España, Pietri, en el que confiden-
cialmente hace saber a su Ministro los propósitos del viaje de Franco, según
las informaciones que le ha facilitado Serrano Suñer (Madrid, 7 de febrero de
1941).
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Pietri pide contestación urgente al telegrama anterior (Madrid, 7 de febrero
de 1941).
Pietri detalla más detenidamente el programa del viaje de Franco (Madrid, 8
de febrero de 1941).
Nota manuscrita del Ministerio de Asuntos Exteriores informando al emba-
jador de Francia en España, Pietri, sobre el acuerdo de Pétain para entrevis-
tarse con Franco.
El Prefecto de los Pirineos Orientales da cuenta al Gabinete de Interior de
Vichy, de la llegada del Gobernador civil de Gerona a Vichy con un informe
personal de Serrano Suñer para Flandin, ministro de Asuntos Exteriores.
(Perpignan, 8 de febrero de 1941).
Telegrama del embajador de Francia en España, Pietri, indicando la hora en
que Franco pasará la frontera. (Madrid, 8 de febrero de 1941).
Telegrama del embajador de Francia en España, Pietri, ultimando los deta-
lles del viaje (Madrid, 8 de febrero de 1941).
El ministro de Asuntos Exteriores, Flandin, informa confidencialmente a la
Embajada francesa en Madrid sobre el lugar y otros detalles de la entrevista
de Pétain con Franco (8 de febrero de 1941).
Ampliación del informe anterior (8 de febrero de 1941).
Más información al respecto (8 de febrero de 1941).
Carta del ministro de Asuntos Exteriores, Flandin, a la Embajada francesa
en Madrid, facilitando más detalles sobre el viaje (Vichy, 8 de febrero de
1941).
Nota manuscrita de Flandin, ministro de Asuntos Exteriores, a Lequerica (9
de febrero).
Nota de Flandin, ministro de Asuntos Exteriores, en la que informa de su re-
cepción a Lequerica (9 de febrero de 1941).
Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores con el encabezamiento de «Conti-
nuación a la comunicación telefónica mantenida entre M. Pietri y M. Ro-
chat» (9 de febrero de 1941).
Notas manuscritas que dan cuenta de conversaciones telefónicas (9 de febre-
ro de 1941).
Nota manuscrita sobre conversaciones telefónicas.
Nota manuscrita sobre conversaciones telefónicas.
Informe sobre las conversaciones entre Rochat y Pietri (9 de febrero de
1941).
Manuscrito (borrador de la nota siguiente) «Trayecto en auto».
«Trayecto en auto» (Vichy, 9 de febrero de 1941).
El embajador de Francia en España informa al Ministerio de Asuntos Exte-
riores sobre el viaje en auto (Madrid, 9 de febrero de 1941).
El ministro de Asuntos Exteriores, Flandin, contesta a Pietri, embajador de
Francia en España, sobre detalles de la recepción del cortejo en el Perthus
(Vichy, 9 de febrero de 1941).
El ministro de Asuntos Exteriores, Flandin, al embajador de Francia en Es-
paña, Pietri: Informe acerca de la vigilancia del cortejo y otros detalles (Vi-
chy, 9 de febrero de 1941).
El ministro secretario de Estado de Interior informa al Ministro secretario de
Estado de Asuntos Exteriores, del viaje del Gobernador civil de Gerona a
Vichy (Vichy, 9 de febrero de 1941).
Carta del embajador de Francia en España al Ministerio de Asuntos Exterio-
res sobre dicho viaje (Madrid, 10 de febrero de 1941).
El Director Político del Ministerio de Asuntos Exteriores informa de los pla-
nes del viaje y estancia del almirante Darlan (Vichy, 10 de febrero de 1941).
Informe sobre los refugiados españoles (Vichy, 10 de febrero de 1941).
Informe sobre la convención consular franco-española de 1862 (Vichy, 10 de
febrero de 1941).
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Informe sobre el tono de la prensa española con respecto a Francia (Vichy,
10 de febrero de 1941).
Informe sobre los refugiados políticos españoles (Vichy, 10 de febrero de
1941).
La Direction Politique informa sobre un avión militar español obligado a ate-
rrizar en Rabat por una patrulla de caza francesa (Vichy, 10 de febrero de
1941).
Informe de la Direction Politique acerca de los acuerdos Bérard-Jordana (Vi-
chy, 10 de febrero de 1941).
Nota de Heannequin informando del paso de Franco (Monaco, 11 de febrero
de 1941).
Informe de la Direction Politique sobre la evolución de la política española
desde el fin de la guerra civil (Vichy, ll de febrero de 1941).
Casterau informa a Rochat del paso de Pietri por Barcelona (Barcelona, 12
de febrero de 1941).
Informe del embajador francés sobre las hipótesis que se hacen en España en
relación con el viaje de Franco (Madrid, 12 de febrero de 1941).
Recorte de TEMPS: «Une entrevue entre le Duce et le général Franco à Bor-
dighera» (14 de febrero de 1941).
El embajador de Francia en España, Pietri, informa sobre las noticias de la
prensa referentes al viaje de Franco (Madrid, 13 de febrero de 1941).
Informe de la Oficina francesa de Información sobre la política internacional
española (13 de febrero de 1941).
Recorte de prensa sobre la entrevista de Franco con Pétain (13 de febrero de
1941).
El embajador francés da un repaso a la prensa española (Madrid, 14 de febre-
ro de 1941).
El Vicepresidente del Consejo, Ministro de Estado para los Asuntos Exterio-
res, anuncia a M. Jean Philipp, agente consular de Francia, el envío de mate-
rial fotográfico sobre la entrevista Franco-Pétain (Vichy, 14 de febrero de
1941).
M.O. D’ Alexandry, cónsul de Francia en Málaga, informa a su Excelencia el
almirante Darlan, ministro-secretario de Estado para Asuntos Exteriores de
Vichy, de los encuentros de Franco con Mussolini y con Pétain (Málaga, 14
de febrero de 1941).
Informe de Lamarle sobre las noticias de prensa acerca del viaje de Franco
(Madrid, 15 de febrero de 1941).
La Direction Politique informa a Rochat sobre el carácter de las entrevistas
de Bordighera y Montpellier (Vichy, 16 de febrero de 1941).
La Baume informa sobre las noticias en la prensa suiza (Berna, 17 de febrero
de 1941).
El embajador francés en España, Pietri, informa sobre los datos que ha podi-
do obtener en Barcelona referentes el viaje del «Caudillo» (Madrid, 17 de fe-
brero de 1941).
Informe del embajador francés en España, Pietri, sobre las noticias de prensa
(Madrid, 17 de febrero de 1941).
Recorte de TEMPS: «L’évolution des rapports entre Rome et Madrid» (17
de febrero de 1941).
El almirante de la flota, ministro secretario de Estado para Asuntos Exterio-
res Darlan, al ministro secretario de Estado de Interior: Informe sobre el via-
je del general Franco a Francia y la entrevista de Montpellier (Vichy, 17 de
febrero de 1941).
Rochat pregunta al embajador en Madrid acerca de la recepción del material
fotográfico enviado (Vichy, 18 de febrero de 1941).
Pietri, embajador de Francia en España, informa a Rochat acerca del viaje
del general Franco a Francia y a Italia según las noticias de la prensa y la opi-
nión pública (Madrid, 19 de febrero de 1941).
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La Baume informa sobre la prensa suiza (Berna, 24 de febrero de 1941).
Carta manuscrita del embajador francés en España, Pietri, a Rochat anun-
ciándole que le adjunta una nota confidencial (Madrid, 24 de febrero de
1941).
Texto de la nota confidencial leída por Pietri al almirante Darlan en Montpe-
llier el día 12 de febrero.. (Se comenta cómo el viaje se ha mantenido en se-
creto, opiniones sobre los fines del viaje, etc.) (Madrid, 24 de febrero de
1941).
El embajador francés en España, Pietri, informa sobre las relaciones hispa-
no-italianas (Madrid, 26 de febrero de 1941).
El Cónsul general de Francia en Ginebra al almirante de la Flota, Darlan, mi-
nistro secretario de Estado para Asuntos Exteriores: Informe sobre los in-
tentos de Hitler y Mussolini para entrar en España sin trabas (Ginebra, 4 de
marzo de 1941).
Más información del embajador francés en España, Pietri, sobre la entrevista
de Bordighera entre Franco y Mussolini (Madrid, 5 de marzo de 1941).
Pietri, embajador francés en España, informa de la visita que le ha hecho el
embajador de Italia en Madrid (Madrid, 15 de marzo de 1941).
El embajador de Francia en España informa al Almirante de la Flota, Dar-
lan, ministro secretario de Estado para los Asuntos Exteriores, sobre las en-
trevistas del general Franco en Bordighera (con Mussolini) y en Montpellier
(con Pétain) (Madrid, 26 de marzo de 1941).
El viaje de Franco en la prensa inglesa y otros temas de política internacional









1: Hardion embajador francés en España informa sobre los proyectos legislati-
vos y sucesorios de Franco (Madrid, 1 de abril de 1947).
2 : Hardion comenta la audacia y habilidad de Franco al anunciar el proyecto de
ley de sucesión (Madrid, 1 de abril de 1947).
3 : Massigli embajador de Francia en Londres informa sobre el escepticismo de
la prensa inglesa ante el anuncio de la nueva ley por Franco (Londres, 2 de
abril de 1947).
4 : Bonnet embajador francés en Estados Unidos informa sobre la reacción de
los medios oficiales ante el nuevo proyecto de ley franquista (Washington, 2
de abril de 1947).
5-8: M.J. Coiffard, ministro plenipotenciario, encargado del consulado general
de Francia en Barcelona se dirige a M.G. Bidault, ministro de Asuntos Exte-
riores para informarle de la postura que mantiene la oposición española ha-
cia Francia (Barcelona, 2 de abril de 1947).
9 : Coiffard informa a Bidault sobre la Falange y el régimen actual (Barcelona,
2 de abril de 1947).
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Panfleto falangista, acompañando a la carta anterior, con el título de «Aler-
ta! Camaradas!»
Información sobre la actualidad de España facilitada por el Prefecto de los
Pirineos Orientales al ministro de Asuntos Exteriores.
B. Hardion informa sobre el silencio de la prensa española ante el anuncio
por parte de Franco de la Ley de Sucesión (Madrid, 3 de abril de 1947).
Anuncio de envío de informe sobre la nueva ley constitucional del general
Franco (Paris, 3 de abril de 1947).
B. Hardion informa sobre actividades guerrilleras al ministro de Asuntos Ex-
teriores (Madrid, 3 de abril de 1947).
Informe de Viel Castel que se adjunta a la carta anterior: «Incident sur la rou-
te Madrid-Valence».
M. Gonge, cónsul de Francia en Valencia, informa sobre actividad de guerri-
lleros a B. Hardion (28 de marzo de 1947).
Informe enviado por Gonge a B. Hardion: «Actividad de guerrilleros en la
carretera de Madrid a Valencia» (20 de marzo de 1947).
B. Hardion informa al ministro de Asuntos Exteriores francés acerca del dis-
curso pronunciado por Franco el día 31 de marzo (4 de abril de 1947).
Discurso pronunciado el 31 de marzo de 1947 por el general Franco con moti-
vo de la entrega a las Cortes del Proyecto de ley regulando la Sucesión a la
suprema magistratura del Estado (2 de abril de 1947).
Carta de Georges Balay, ministro plenipotenciario encargado de la Delega-
ción francesa en el Consejo Consultivo para Asuntos italianos al ministro de
Asuntos Exteriores, anunciándole las primeras reacciones de la prensa italia-
na ante la iniciativa franquista (Roma, 4 de abril de 1947).
J. Delalande, ministro plenipotenciario a su Excelencia el ministro de Asun-
tos Exteriores: Información sobre los republicanos españoles y las declara-
ciones de Franco en el octavo aniversario de la victoria (Paris, 4 de abril de
1947).
Direction de Europe notifica el envío de un telegrama de Washington (Paris,
5 de abril de 1947).
M. Jacques Maritain, embajador de Francia ante la Santa Sede al ministro de
Asuntos Exteriores, Georges Bidault: Informe sobre la reacción de los me-
dios vaticanos ante el anuncio por parte de Franco de la ley de restauración
monárquica (Roma, 6 de abril de 1947).
Asuntos Exteriores (Direction d’Europe) comunica el envío de un telegrama
de Madrid (Paris, 8 de abril de 1947).
Bernard Hardion, ministro plenipotenciario encargado de la delegación del
Gobierno de la República francesa en España al ministro de Asuntos Exte-
riores: Informe sobre críticas de los monárquicos hacia el régimen franquista
(Madrid, 8 de abril de 1947).
Circular n
o 
8 de la «Organización de la causa monárquica» a los delegados
provinciales y locales, completando la información de Hardion (Madrid, 22
de marzo de 1947).
B. Hardion enjuicia las reacciones de la prensa española ante el discurso de
Franco (Madrid, 9 de abril de 1947).
M.J. de Sault, ministro de Francia en Portugal a su Excelencia el ministro de
Asuntos Exteriores, Bidault: informe sobre el proyecto de ley de Sucesión y
el manifiesto de Don Juan (Lisboa, 9 de abril de 1947).
Protesta de Don Juan apropósito del Proyecto de «Ley de Sucesión».
Bernard Hardion, ministro plenipotenciario al ministro de Asuntos Exterio-
res dando cuenta de la protesta de la Alianza republicana contra la «Ley de
Sucesión» (Madrid, 9 de abril de 1947).
«Alianza Republicana-Secretariado General» alas embajadas de Gran Bre-
taña, de Francia y de los Estados Unidos de América (Madrid, 2 de abril de
1947) .
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Carta de B. Hardion al ministro de Asuntos Exteriores informándole de la
postura de la CNT (Madrid, 9 de abril de 1947).
Declaración pública aprobada por la Sesión Plenaria, celebrada el 1 de mar-
zo, de la CNT (Madrid, 31 de marzo de 1947).
Informe de B. Hardion al ministro de Asuntos Exteriores en torno al conflic-
to entre Franco y D. Juan (Madrid, 10 de abril de 1947).
Más información de B. Hardion al ministro de Asuntos Exteriores sobre el
conflicto entre el Pretendiente y Franco (Madrid, 10 de abril 1947).
Texto de la declaración publicada el 7 de abril de 1947 por el Secretariado po-
lítico del Pretendiente, D. Juan, a raíz del proyecto de ley sucesoria presen-
tada el 1 de abril por el general Franco.
B. Hardion señala el interés de Franco en que la ley salga adelante (Madrid,
ll de abril de 1947).
M.O. d’Alexandry, cónsul general, encargado del consulado de Francia en
Sevilla, informa al ministro de Asuntos Exteriores sobre las reacciones de la
prensa y de la opinión pública locales ante el proyecto de Ley de Sucesión y
los manifiestos de Don Juan (Sevilla 11 de abril de 1947).
Coiffard, ministro plenipotenciario encargado del consulado general de
Francia en Barcelona a M. Bidault, ministro de Asuntos Exteriores: Informe
sobre el partido «laborista» (Barcelona, 14 de abril de 1947).
Coiffard, ministro plenipotenciario encargado del consulado general de
Francia en España informa a Bidault, ministro de Asuntos Exteriores sobre
la AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española)
(Barcelona, 14 de Abril de 1947).
Fotocopias de IDER PRESSE (Toute l’information sur l’Espagne) (Paris, 14
de abril de 1947).
Hardion informa al ministro de Asuntos Exteriores sobre la polémica entre
el Pretendiente y el general Franco (Madrid, 15 de abril de 1947).
Un albarán de Hardion dirigido al ministro de Asuntos Exteriores dando
cuenta de los documentos que le envía (Madrid, 17 de abril de 1947).
CNT. Comité Nacional. «A su excelencia el encargado de Affaires de la Re-
pública Francesa». Reacción ante el proyecto de Ley de Sucesión. (17 de
abril de 1947).
Coulet, ministro de Asuntos Exteriores anuncia a B. Hardion de la posibili-
dad de un referendum en España (17 de abril de 1947).
Nota fechada en Perpignan el 21 de abril de 1947, del Prefecto de los Pirineos
Orientales al ministro de Asuntos Exteriores, dando cuenta de la llegada a
Francia del Director de Correos español y sobre las relaciones económicas
entre España e Inglaterra.
Nota informativa acompañando a la anterior.
B. Hardion informa al ministro de Asuntos Exteriores acerca de las discusio-
nes en torno a la «Ley de Sucesión» (Madrid, 24 de abril de 1947).
Prensa monárquica clandestina. Hoja de marzo de 1947 titulada «Escándalo
farisaico».
Hoja titulada «Franco, Propietario de España» (9 de abril de 1947).
Panfleto monárquico «Precisemos los conceptos».
«Mensaje de la Diputación de la Grandeza de España a S.M. el Rey» (Ma-
drid, 10 de abril de 1947).
«CNT» de abril de 1947. Organo de la Confederación Nacional del Trabajo.
Informe enviado por B. Hardion al ministro de Asuntos Exteriores sobre el
«Decreto-ley para la represión del bandidismo y el terrorismo» (Madrid, 24
de abril de 1947).
«Impresiones de un viaje a España» (establecido por el Inspector General Ja-
cobson del Ministerio de Asuntos Exteriores (28 de abril de 1947).
M.O. d’Alexandry, consul francés en Sevilla, da cuenta al ministro de Asun-
tos Exteriores francés de una conversación mantenida con una personalidad
de la oposición (Sevilla, 28 de abril de 1947).
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El embajador de Francia en Gran Bretaña se dirige al Vicepresidente del
Consejo, M. Pierre Henri Teigten para darle su opinión sobre la situación en
España (29 de abril de 1947).
B. Hardion informa al ministro de Asuntos Exteriores francés acerca de la
polémica sobre la «Ley de Sucesión» (Madrid, 30 de abril de 1947).
Declaraciones del general Franco al representante del «Sunday Times» en
Madrid sobre la Ley de Sucesión.
Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Sucesión por un centenar de
procuradores de tendencia monárquica el 25 de abril de 1947.
B. Hardion, embajador de Francia en España, anuncia al Ministro de Asun-
tos Exteriores francés el envío de un panfleto ampliamente difundido por la
CNT (Madrid, 1 de mayo de 1947).
Panfleto de la CNT. Federación local de Sindicatos de Madrid. «Primero de
Mayo de Esperanza».
Antoin Molinie, cónsul de Francia en Bilbao, informa al embajador francés,
Hardion, sobre las huelgas del 1.º de mayo en Bilbao (Bilbao, 1 de mayo de
1947).
Más información sobre el mismo tema (Bilbao, 2 de mayo de 1947).
El cónsul de Bilbao, Molinie, informa al embajador Hardion sobre disturbios
sociales en Bilbao (Bilbao, 3 de mayo de 1947).
Ampliación de la información anterior (Bilbao, 5 de mayo de 1947).
Telegrama del ministro del Interior al ministro de Asuntos Exteriores en el
que le anuncia el envío de un informe del Prefecto de Bajos Pirineos sobre la
situación en España (6 de mayo de 1947).
Nota sobre la cuestión española.
Molinie, consul francés en Bilbao informa a Hardion, embajador de Francia
en España, sobre las huelgas en Bilbao (Bilbao, 6 de mayo de 1947).
El ministro de Asuntos Exteriores pide información al consulado de Bilbao
sobre las últimas huelgas.
B. Hardion, embajador francés en España informa al ministro de Asuntos
Exteriores sobre la situación interior en España (Madrid, 7 de mayo de
1947).
El embajador de Francia en España, B. Hardion informa al ministro de
Asuntos Exteriores sobre las huelgas de Bilbao (Madrid, 7 de mayo de 1947).
Molinie, cónsul de Francia en Bilbao, informa al embajador de Francia en
España sobre las huelgas de Bilbao (Bilbao, 7 de mayo de 1947).
Más información sobre el mismo tema (Bilbao, 8 de mayo de 1947).
Molinie, cónsul francés en Bilbao dirige un telegrama con más información
sobre las huelgas mencionadas a B. Hardion, embajador de Francia en Espa-
ña (Bilbao, 9 de mayo de 1947).
Más información sobre las huelgas de Bilbao, del cónsul de Francia en Bilbao
al embajador de Francia en España (Bilbao, 9 de mayo de 1947).
El embajador francés en España informa sobre el «Decreto-ley para la repre-
sión del bandidismo y el terrorismo» al ministro de Asuntos Exteriores fran-
cés (Madrid, 13 de mayo de 1947).
«Decreto ley del 18 de abril sobre la represión de delitos de bandidismo y te-
rrorismo».
El embajador de Francia en España, B. Hardion, informa al ministro de
Asuntos Exteriores sobre el viaje de Franco a Valencia (Madrid, 15 de mayo
de 1947).
El cónsul general, encargado del consulado de Palma, informa sobre el viaje
de Franco a Mallorca al embajador de Francia en España, B. Hardion (Pal-
ma de Mallorca, 17 de mayo de 1947).
El cónsul general, encargado del consulado de Palma de Mallorca, señala a
Hardion, embajador francés, la debilidad de las organizaciones clandestinas
y de las detenciones llevadas a cabo con motivo del viaje de Franco (Palma
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El embajador de Francia en España, B. Hardion, informa al ministro de
Asuntos Exteriores francés sobre el punto de vista oficial en relación con las
huelgas de Bilbao (Madrid, 20 de mayo de 1947).
Gonge, cónsul de Francia en Valencia, informa del viaje de Franco a Valen-
cia, al ministro de Asuntos Exteriores de su país (20 de mayo de 1947).
Coiffard, ministro plenipotenciario encargado del consulado general de
Francia en Barcelona, informa a M. Bidault, ministro de Asuntos Exterio-
res, sobre el partido «laborista» (Barcelona, 22 de mayo de 1947).
El embajador de Francia en España, B. Hardion informa sobre el viaje de
Franco a Cataluña, al ministro de Asuntos Exteriores francés. (Madrid, 22
de mayo de 1947).
Nota informativa sobre la estancia de Franco en Cataluña (28/V/1947).
Sault, ministro de Francia en Portugal se dirige a Bidault, ministro de Asun-
tos Exteriores, para informarle sobre las relaciones entre el general Franco y
el Pretendiente (Lisboa, 23 de mayo de 1947).
El embajador francés en España, B. Hardion, informa sobre la estancia de
Franco en Barcelona al ministro de Asuntos Exteriores francés (Madrid, 29
de mayo de 1947).
El ministro del Interior anuncia al ministro de Asuntos Exteriores el envío de
información relativa a la situación política española que le ha hecho llegar el
Prefecto del Alto Garona (Paris, 31 de mayo de 1947).
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